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Особенности правового регулирования оборота энергии в российском 
гражданском законодательстве 
 
В современной российской правовой системе деятельность, связанная с 
использованием энергии, регулируется в рамках нескольких отраслей права. 
При этом правовая трактовка энергии фактически закрепляет ее экономическое 
понимание как товара. Такое положение возникло в силу отсутствия 
необходимости специально-правового прочтения данного понятия, которое 
изначально воспринималось как в первую очередь экономическая категория.  
В этой связи, считаем уместным, привести высказывание К.П. 
Победоносцева, который указывал на то, что "в связи с развитием 
промышленности и торгового рынка понятие о товаре все более и более 
расширяется, простираясь и на такие имущества, которые по естественной 
природе первоначально считались не подлежащими товарному обращению"1. 
Правовое представление о категории "товар" основано на положениях ГК РФ2, 
где устанавливаются два критерия, необходимых для признания объекта 
материального мира товаром (п. 1 ст. 455 ГК РФ): 1) вещная природа; 2) 
соответствие требованиям оборотоспособности.  
Следует отметить, что товарная характеристика не является 
спасительным выходом при поиске правового определения какого-либо 
явления, поскольку лишь отражает экономический аспект в его рассмотрении и 
не позволяет однозначно охарактеризовать правовой режим соответствующего 
объекта. По мнению С.А. Свиркова, применение к энергии товарной 
характеристики обосновывается причинами экономического и юридического 
характера, последние основываются чаще всего на нормативистском 
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рассмотрении законодательной конструкции договора энергоснабжения в ГК1. 
Логика, как правило, следующая: поскольку положения о договоре 
энергоснабжения включены в § 6 гл. 30 ГК РФ "Купля-продажа", а предметом 
данного договора (в узком понимании) согласно п. 1 ст. 454 ГК РФ является 
вещь (товар), предлагается считать, что предмет договора энергоснабжения 
(энергия) также обладает товарной характеристикой2.  
Однако, на наш взгляд, действующий ГК РФ все же не позволяет сделать 
однозначного вывода о товарной природе энергии. Так, в п. 5 ст. 454 ГК РФ 
указывается, что к отдельным видам договора купли-продажи положения, 
предусмотренные § 1 гл. 30 ГК РФ, применяются, если иное не предусмотрено 
правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров. Тогда как в § 6 гл. 30 
ГК РФ речь идет не о реализации товаров, а о снабжении энергией через 
присоединенную сеть. 
Кроме того, если проследить историю развития энергетического 
законодательства, становится очевидным, что товарная форма энергии в более 
ранних моделях отрасли фактически отсутствовала3.  
Следует обратить внимание на то, что дореволюционные нормативные 
правовые акты не признавали энергию товаром. Понятийный аппарат оборота 
энергии в них включал такие термины, как "отпуск", "применение", 
"потребление". В энергетическом законодательстве советского периода следует 
отметить тенденцию выделения самостоятельной имущественной значимости 
энергии, которая с товарами также не отождествлялась. Законодательство об 
электроснабжении данного периода оперировала такими понятиями, как 
"пользование", "отпуск"4.  
Следует отметить, что все редакции Правил пользования электрической 
энергией, которые были приняты в советский период, а также Основы 
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гражданского законодательства СССР и республик 1991 г. не содержат 
упоминаний о передаче права собственности на энергию как товар в договоре 
энергоснабжения. Сами отношения энергоснабжающей организации и 
потребителя энергии характеризовались как абонентские, и строились по 
модели оказания услуг. 
Данный подход на сегодня остается актуальным применительно к 
договору энергоснабжения бытовых потребителей. Так, в соответствии с 
позицией Верховного Суда РФ подача газа и электричества через 
присоединенную сеть не является договором купли-продажи, а относится к 
категории предоставления услуг. Потребитель при этом является абонентом в 
отношениях по энергоснабжению, а не владельцем имущества1. Следует 
отметить, что прямое указание на товарную природу энергии присутствует 
лишь в ст. 3 ФЗ РФ "Об электроэнергетике" от 26 марта 2003 г., в которой 
энергия и мощность определены как "особые товары".  
Учитывая спорность рассмотрения энергии в качестве товара, обратим 
внимание на высказывание П.Г. Лахно, считающего, что "для энергетической 
сферы большое значение имеют также технические и технологические условия 
и закономерности, базирующиеся на выводах естественных наук, без знания 
которых разработка, принятие, реализация, а также интерпретация правовых 
норм являются неполными, а во многих случаях могут быть ошибочными"2. 
Роль правовой науки при разрешении указанного противоречия состоит в 
выработке подхода, которым будет обеспечиваться баланс всех интересов 
общества. Правовая наука должна гармонизировать данные отношения, создать 
устойчивую систему социального партнерства в сфере производства, 
распределения и потребления энергии. Для этого правовой науке необходимо 
создать свое собственное доктринальное определение энергии, которое 
поможет добиться указанной цели.  
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